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Interaksi antara dua spesies yang berbeda dimana salah satu dari keduanya
menyediakan makanan untuk yang lainnya disebut dengan interaksi prey preda-
tor. Interaksi ini menggambarkan hubungan antara prey sebagai spesies yang
dimangsa dan predator sebagai spesies yang memangsa. Model matematika
yang merepresentasikan interaksi ini dikenal dengan model prey-predator. Pada
penelitian ini, dibahas sistem dinamik model prey-predator yang memuat fungsi
respon Holling tipe III karena sesuai dengan tipe predator yang mencari mangsa
lain ketika mangsa yang dimakannya mulai berkurang. Analisa kestabilan un-
tuk sistem dilakukan secara analitik melalui kestabilan di sekitar titik ekuili-
briumnya. Secara analitik terdapat tiga titik ekuilibrium dari model. Terdapat
satu titik yang tidak stabil dan dua titik yang kestabilannya tergantung pada
nilai parameter yang diberikan. Hasil simulasi numerik menunjukkan sifat
yang sama untuk tiga titik keseimbangan tersebut dengan parameter yang di-
gunakan pada penelitian ini.
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